LAYANAN PEMESANAN SEPEDA MOTOR

DI PT SUMBER PURNAMA SAKTI BERBASIS





Sistem aplikasi berbasis web yang berfungsi sebagai media untuk mengoptimalkan kinerja penjualan produk motor. Objek yang digunakan dalam permasalahan adalah PT SUMBER PURNAMA SAKTI Yogyakarta. PT SUMBER PURNAMA SAKTI Yogyakarta  dalam perkembangannya mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam unit penjualan. Dengan kemajuan tersebut maka diperlukan suatu sistem untuk membuka peluang pasar yang memiliki tingkat persaingan tinggi untuk lebih di mengoptimalkan penjualan sepeda motor Honda.
Aplikasi ini dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP sebagai bahasa pemrograman web, serta menggunakan MySQL sebagai database servernya yang berfungsi menampung data penjualan, produk, pemesanan, pelanggan, pengiriman, dan rekanan.
Dari hasil aplikasi yang dibuat oleh penulis diharapkan memudahkan administrator, manajer dan operator untuk mengolah data-data yang ada di PT SUMBER PURNAMA SAKTI secara terkomputerisasi. 
Website ini mencoba memberikan segi positif dari penerapan penjualan melalui internet, jika dimanfaatkan secara optimal dapat membantu efisiensi dan efektifitas kerja yang meliputi penghematan waktu, akurasi, ketelitian, dan ketepatan dalam penyajian laporan.
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